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Bibliografía jurídica colombiana · 
Escribe: JORGE ORTEGA TORRES 
DERECHO CANONICO 
AMA YA, J UAN DE J.-La in terpretación de las leyes en el de-
recho rornano y en el canónico ... Usaquén, Edit. San Juan 
E udes, 1955. 28 p. 
Separata de Ecclesiastica X averiana (Bogotá) , V (1955) , p. 71-96. 
ARBOLE DA VALENCIA, HERNAN.-Las escuelas eclesiásti-
cas ante el de1·echo canónico y la legislación civil colombiCL-
na. Cuenca (Ecuador), 1953. XXII, 68 p. 
Parte de su tesis presentada en Roma. 
- El mat1·i1nonio civil de colombianos católicos en el exterior. 
¿Nulidad, validez o inexistencia? Bogotá, Edit. Carvajal, 
1963. 78 p.; 2~ ed. Bogotá, Edit. Ten1is, 1967. XVI, 73 p., 
3 h . 
AREV ALO T., IV AN E.-Conveniencia de los concordatos. Bo-
gotá, 1937. 51 p. 
Tesis de grado. 
BARRAZA 1\1., MAR TIN .-La masonería y su situación canó-
nica ... Bogotá, E dit . Voto Nacional, 1960. 115 p. 
Tesis de grado. 
BE J ARANO DIAZ, JOSE DE JESUS, 1924.-.. . Las causa-
les de divo1·cio en derecho civil. . . Bogotá, Imp. del Depar-
tamento, 1954. 208 p. 
Tesis de grado. 
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BERMUDEZ, JOSE ALEJANDRO, 1886-1938, y CASTRO SIL-
VA, JOSE VICENTE, 1885-1968.-Nociones de derecho 
eclesiástico. Bogotá, Librería Colombiana, 1919. XXIV, 
468 p. 
BET AN CUR ARIAS, CARLOS.-Derecho matrimonial. . . [Me-
dellín, Edit. Gran América, 1946]. 121 p. 
CADA VID G., J. IV AN.-Los fueros de la Iglesia ante el libe-
ralismo y el conservatismo en Colombia. Evolución políti-
co-religiosa de nue&tros dos partidos. Medellín, Edit. Be-
dout, 1955. 213 p. 
Tesis de grado. 
El concordato ante la conciencia católica de Colombia . .. Intro-
ducción y recopilación de Guillermo Camacho Montoya. Bo-
gotá, Edit. Minerva, 1942. 102 p. 
Documentos relacionados con el concordato de 1942; contiene, 
entre otros, estudios de Laureano Gómez y Alfonso Uribe Misas. 
El concordato celebrado entre el papa León XIII y el doctor Ra-
fael Núñez, presidente de Colombia. [Sin pie de impren-
ta]. 36 p. 
El concordato colotnbiano y convenciones adicionales. Bogotá, 
Universidad Javeriana, 1960. 86 p. 
Edición bilingüe. 
Concor·dato y teocracia. (Comentarios al concordato de 1887 y 
al convenio de misiones de 1953). Bogotá, Ediciones "Li-
bertad", s. f. 95 p. 
COPELLO, ANTONIO.-El fuero de los eclesiásticos. Su regu-
lación en el derecho concordatario colombiano. Barcelona, 
Edit. Herder, 1967. 133 p. 
CUERVO TORRES, LUIS ENRIQUE.-El depósito de la muje1· 
casada y de los hijos en derecho canónico, civil y concorda-
tat'io colo1nbiano. . . Bogotá, Edit. Diario Jurídico, 1959. 
111 p. 
Tesis de grado. 
DIAZ, JOSE MANUEL, 1893.-El problema del concordato . . . 
[Bogotá, s. i.], 1935. 134 p., 1 h. 
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-Las razones del divorcio. Bogotá, [Edit. Minerva], 1938. 
148 p. 
EGUREN, JUAN A.-El derecho concordatario colombiano. En-
sayo de interpretación a la luz de documentos oficiales. Bo-
gotá, [Edit. Pax] , 1960. 266 p., 1 h. 
GARCIA RIVEROS, JOSE DE J.-La responsabilidad por el 
matrimonio. Bogotá, [Edit. S.I.P.A.], 1963: 122 p., 6 h. 
Tesis de grado. 
[GARZON, DOMINGO] .-Procedirniento en los juicios eclesiás-
ticos. Aprobado por la conferencia episcopal de Colombia. 
Bogotá, Imp. de San Bernardo, 1914. 205 p. 
GIRON Y ARCAS, JOAQUIN.-La situación jurídica de la Igle-
sia católica en los diversos países de Europa y de América. 
Notas para su estudio por el doctor D. Joaquín Girón y 
Arcas. Madrid, Librería General de Victoriano Suárez, 1905. 
379 p., 1 h. 
El libro, escrito por un español, trae lo referente a Colombia en 
p. 205-211 y 340-347. 
GONZALEZ CHA VES, NI COLAS, 1817 -1878.-Reseña. históri-
ca de las disposiciones civiles y canónicas relacionadas con 
las manos muertas. 1861. 
N o pude completar la ficha de este f olleto. 
!BARRA, GABRIEL DE.-El concordato de Colombia en algu-
nos puntos principales. Estudio histórico-jurídico. Bogo-
tá, Edit. Santafé, 1941. XIV, 252 p. 
JIMENEZ ARANGO, HERNAN.-Conferencias de derecho ca-
nónico. Universidad Libre. Bogotá, s. f. 82 p. 
En mimeógrafo. 
LEON GOMEZ, PEDRO.-El régimen eclesiástico. Ensayo fi-
losófico-teológico sobre la Iglesia y su autoridad ... Bogo-
tá, s. i., 1951. IX, 47 p., 1 h. 
LOPEZ, FRANCISCO.-Historia del concordato, convenio de 
misiones y traidor~es que impusieron estas atrocidades. Bo-
gotá, Publicado por el liberalismo integral radical de Co-
lombia, s. f . 32 p. 
Carece de página titular. 
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LOPEZ Y LLERAS, RUDESINDO, 1894-1960.-Compendio de 
instituciones de derecho canónico. . . 1 ~ ed. Bogotá, Edit. 
Minerva, 1948. 392 p.; 2~ ed. Bogotá, Edit. Santafé, 1958. 
334 p., 1 h. 
LUNA GOMEZ, NESTOR.-"Quod Deus conjunxit". Investiga-
ción histórica acerca de los orígenes de la legislación ecle-
siástica sobre la indisolubilidad matrimonial. Cúcuta, [Imp. 
Departamental], 1949. 228 p., 5 h. 
Tesis de grado. 
MEDINA LOPEZ, GABRIEL, 1939.-.. . Sistema probatorio ca-
nónico y notas concordantes con el derecho positivo colom-
biano . .. Bogotá, [E di t. Iris], 1968. 17 4 p., 1 h. 
Tesis de grado. 
[MOSQUERA, MANUEL JOSE], 1800-1852.- Apéndices al 
Compendio de doctrinas ortodoxas sobre el matrimonio de 
los clérigos mayores, o sea Juicio del episcopado granadino 
sobre la pretensión de abolir el celibato sacerdotal. . . Bo-
gotá, Imp. de Espinosa, 1839. 23 p. 
-Compendio de doctrinas ortodoxas sobre la cuestión del ma-
trimonio de los clérigos mayores. Bogotá, Imp. de B. Espi-
nosa, 1838. 89 p. 
PENAGOS, GUSTAVO.-Aspecto canónico del delito de estu-
pro. Colisión de leyes canónicas, civiles y concordatarias. 
Tesis de la Iglesia, del Estado, la Corte y los tribunales. 
Prólogo del profesor y doctor Humberto Barrera Domín-
guez. [Bogotá, E di t. Prag, 1967]. 187 p., 3 h. 
Procedimiento en los juicios eclesiásticos conforme al Código de 
Derecho Canónico arreglado bajo la dirección del proviso-
rato de la curia primada aprobado por la conferencia epis-
copal de Colombia. Bogotá, lwp. de San Bernardo, 1925. 
XIV, 277 p. 
RESTREPO, JUAN PABLO, 1839-1896.-La Iglesia y el Esta-
do en Colombia. (1881). Londres, Publicado por Emiliano 
Isaza, 1885. XII, 690 p. 
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RIERA RUS, JAIME.-Procedimientos eclesiásticos. De con-
formidad con el derecho canónico y las disposiciones de la 
ven. j erarquía católica de Colcmbia. (Con r eferencias al 
Código Civil Colombiano) . [s. l.], Imp. de Ramón Anglada, 
Vich (España), 1961. 316 p.; 2~ ed. [Medellín, Edit. Gran-
américa, 1962] . 368 p., 1 h. 
La 1~ edición fue la t esis de grado del autor. 
~ANCHEZ CAIVIARGO, BERNARDO.-Normatividad de al-
gunas leyes canónicas en derecho colombiano. . . Bogotá, 
E dit. Kelly, 1965. 112 p. 
T esis de g·rada. 
~TRUVE-HAKER, RICARDO.-Las causales canónicas del di-
vorcio. 2~ ed. castellana r evisada por Luis Jorge Tejeiro. 
Bogotá, Edit. "Lumen Christi", 1944. XIX, 173 p. 
TOBO N MEJIA, A URELIO.-Disolución de matrimonios no sa-
c?·an~entales por la potestad ministerial del romano pontí-
fice. Bogotá, Edit. Temis, 1963. XIV, 186 p., 1 h. 
TOBON R., OCTA V IO.-Compendio de derecho público ecle-
siástico . . . Bogotá, Edit . Temis, 1954. 3 h. p., 111 p. 
TORRES NORIEGA, CARLOS.-La extinción de la acción pe-
nal por el 1natrimonio, ante el de1·echo canónico y el de-
?·echo penal colombiano . .. Bogotá, Edit. Retina, 1961. 116 
p., 2 h. 
'l'esis de gr::tdo. 
Tratados de procedimientos para los juicios eclesiásticos civil or-
dina?"io , de nulidad del matrimonio y divorcio. . . Santa 
Marta, Imp. de Juan B. Cevallos, 1881. 37 p., 1 h. 
Quizá este opúsculo, hoy muy ~scaso, tuvo bastante interés en 
su tiempo. 
URIA, JOSE MARIA.-Apun tes sobre cuestiones selectas del 
de1·echo canónico. Bogotá, 1932. 1 v. 
URIBE CADAVID, JULIAN, 1903.-Programa de derecho ca-
nónico (segundo ano). Medellín, Imp. de la Universidad, 
1960. 19 p. 
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VERGARA, ESTANISLAO, 1790-1885, y DUQUE GOl\iEZ, JO-
SE, 1808.-Curso de derecho canónico para uso ele los alum-
nos del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario . . . Bo-
gotá, Imp. de Espinosa, 1837. 3 v. 
VILLEGAS ANGEL, CAMILO, 1891-1969.-Extracto de dere-
cho canónico. Lecciones de dicha asignatura dictadas en la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Cartagena. Car-
tagena, Edit. Atlántida, 1946. 118 p., 1 h. 
ZAMBRANO CAMADER, RAUL.-El derecho canónico ante la 
legi slación colombiana. Usaquén, San Juan Eudes, 1945. 
109 p., 1 h. 
DERECHO ROMANO 
COCK ARANGO, ALFREDO, 1894-1965.-Curso de derecho ro-
mano y versión castellana de las Institutas de Justiniano. 
Medellín, Imp. Universidad, 1933-1934. 2 v. (Ediciones de 
la Universidad de Antioquia). 
El autor sostuvo en varios de sus escritos que él habís sido el 
primer traductor al español de las fnsti tutas, pero ha debido adver-
tir que en Colombia, pues antes aparecieron la de José Vicente Cara-
van tes (Madrid, 1843), la de Bartolomé Agustín Rodríguez de Fon-
seca, edición bilingüe (Madrid, 1878, 3 v.) ; la de Ismael Calvo y 
Madroño (Barcelona, 1933), y posteriormente la de Francisco Pérez 
de Amaya y Melquíades Pérez Rivas, también bilingüe (Buenos Ai-
res, 1947), y la más 1·eciente de Fr~ncisco T ejero (Madrid, 1961). 
GOMEZ OTALORA, HERNANDO.-Derecho privado romano. 
Libro primero, parte primera. Bogotá, Talleres Gráficos 
Penitenciaría Central, 1957. 12 h. p., 64 p. 
Tesis de grado. 
J ARAMILLO VELEZ, LUCRECIO.-Derecho romano. . . [Me-
dellín], Edit. Universidad de Antioquia, [1963]. 2 v. 
En mimeógrafo; conferencias de clase. 
- De1·echo 1·omano. [Medellín], Edit. Universidad de Antia-
quía, [1965]. XVI, 214 p. 
-Programa de derecho romano segundo. Medellín, Imp. de 
la Univ~rsidad, 1960. 8 p. 
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LOPEZ NUÑEZ, CARLOS.-Concepto y situación actual del de-
?·echo romano . Medellín, Imp. Universidad de Antioquia., 
1953. 156 p. 
MEDELLIN, CARLOS J., 1894-1969.-Lecciones elementales de 
derecho romano. Bogotá, Ediciones Rosaristas, 1961. 293 
p., 2 h. ; 2~ ed. Bogotá, Edit. Temis, 1966. XX, 311 p., 1 h. 
MONTOYA GOMEZ, MARIO-Derecho romano. Bogotá, Publi-
caciones de la Universidad Externado de Colombia, 1968. 
VII, 7-247 p., 1 h. 
En multilith. Estudia el régimen jurídico de las obligaciones. 
ORTIZ MARQUEZ, JULIO, 1910.-Comentarios a las Institu-
ciones de Gayo. [Bogotá], Coedición de Ediciones Tercer 
Mundo y Universidad Libre de Colombia, [1968] . XXI, 553 
p., 1 h. 
[PEREZ, GONZALO] .-Programa de derecho romano. (1er. 
curso) . Dictado por el profesor de la materia en la Facul-
tad de Derecho de la Universidad Nacional. Bogotá, Imp. 
de la Cruzada, 1915. 88 p. 
PRECIADO AGUDELO, DARIO.-El contrato de sociedad en 
el derecho romano. Bogotá, Ed1t. Diana, 1962. 4 h p., 83 p. 
Tesis de grado. 
SAAVEDRA LOZANO, SAUL, 1918, y BUENAVENTURA LA-
LINDE, EDU ARDO.-Derecho romano. Traducciones y 
apuntes. Bogotá, Edit. Centro, 1942, 3 v. 
SAMPER POLO, FRANCISCO.-Curso de derecho romano. Bo-
gotá, Publicaciones de la Universidad Externado de Co-
lombia, 1969. 1 v. 
E ste, que es el t . I, estudia fuentes, acciones, diminio. 
SUAREZ DE MENDOZA, JUAN, m. 1681.-Ad legem Aqui-
liam, publicado en Salamanca. 
N o he podido conseguir este libro del escritor cartagenero. 
TRUJILLO ARROYO, JUAN C., 1868-1940.-Lecciones de de-
recho 1·omano comparado con la legislación civil y procesal 
colombiana. . . 4~ ed., considerablemente ampliada y corre-
gida. Bogotá, Imp. "La Luz", 1938-1939. 2 v. 
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URIA, JOSE MARIA.- .. . Derecho romano . . . Bogotá, Imp. del 
Corazón de Jesús, [1937 -1938]. 2 v. 
TRADUCCIONES 
BRY, GEORGES, 1847.-Nociones de derecho 'romano. Expues-
tas en su desarrollo histórico para el uso de los estudian-
tes de las f acultades de derecho . . . Vertidas al castellano, 
de la 5~ edición pvr Bercelino Hernández. Bogotá, Imp. 
Eléctrica, 1912. 456 p. 
~ ·~. 
. -
KRELLER, HANS, 1887-1958.- . . . Histo1·ia del derecho roma-
no . Traducción de Fernando Hinestrosa ... Bogotá, Publi-
caciones Universidad Externado de Colombia, [1966]. XIII, 
197 p. 
DERECHO ESPAÑOL E INDIANO 
ALVAREZ, JOSE MARIA, 1777-1820.-Instituciones del dere-
cho real de España ... Bogotá, N. Lora, 1836. 2 t . 
ARRIAGA COPETE, LIBARDO.-El por qué de un mundo. 
Evolución socio-jurídica de la obra de España en América. 
[Bogotá, Edit. Lumen Christi], 1965. 167 p. 
GOMEZ HOYOS, RAFAEL, 1913.-La Iglesia de América en 
las leyes de Indias. [Madrid, Instituto de Cultur a Hispáni-
ca de Bogotá] , 1961. 243 p. -· 
HERNANDEZ PEÑALOSA, GUILLERMO.-El derecho en In-
dias y en su metrópoli. Bogotá, Edit. Temis, 1969. XLIV, 
580 p., 1 h. 
HERRERA, LUCIANO.-España y los indios de América. Me-
moria presentada por el doctor Luciano Herrera, represen-
tante oficial "ad honorem" de Colombia al congreso his-
pano-americano de historia y geografía reunido en Sevilla 
en 1914. Bogotá, Imp. Nacional, 1918. 99 p. 
Trae datos bastante completos sobre legislación protectora de 
indígenas. 
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J ARAMILLO ARANGO, PABLO, 1914.-Al margen de la le-
gislación española de Indias. [Bogotá, Edit. "AguiJa", 
1937]. 149 p., 3 h. 
Tesis de grado. 
MARSAL Y MARCE, JOSE MARIA.-Síntesis histórica del de-
r echo español y del indiano. Bogotá, Bibliográfica Colom-
biana, 1959. 335 p. 
El autor, nacido en España, dictó clases en las facultades del 
Rosario y La Gran Colombia de Bogotá. 
OTS CAPDEQUI, JOSE MARIA, 1893.-El Estado español de 
Indias. [Méj ico], Fondo de Cultura Económica, [1946]. 242 
p., 1 h. 
-Historia del derecho español en América y del derecho in-
diano. [Madrid], Aguilar, [1969]. XXIV, 367 p. 
- Instituciones de gobierno del Nuevo R eino de G'ranada du-
rante el siglo XVIII. [Bogotá], Universidad Nacional de 
Colombia, 1950. 1 h. p., 379 p., 3 h. 
- Las instituciones del Nuevo R eino de Granada al tiempo de 
la independencia. Madrid, Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas, 1958. 1 h. p., 396 p., 1 h. 
E l profesor Ots Capdequi, quien ha publicado otras obras .acerca 
del derecho indiano, dictó por varios años clases en las facultades 
de Bogotá. 
PAEZ COURVEL, LUIS E.-Historia de las medidas agrarias 
antiguas. Legislación colonial y r epublicana y ~l proceso 
de su aplicación en las titulaciones de tierras. Bogotá, Li-
brería Voluntad, 1940. 350 p., 1 h. 
PAREJA, MANUEL DEL C [RISTO], 1879.-Compendio de de-
r echo es1Jañol en las Indias Occidentales. . . Bogotá, Edit. 
E sfuerzo, 1942. 139 p., 1 h. 
RODRIGUEZ PIÑERES, EDUARDO, 1869-1958.-Curso de 
de1·echo civil español concordado con las legislaciones roma-
na y colombiana . . . Bogotá, Librería Americana, l 907. 316 
p., 1 h.; 2~ ed. Bogotá, Aguila Negra Editorial, 1915. 442 p. 
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SALA, JUAN, 1731-1806.-Ilustración del derecho real de Es-
paña, ordenado por don Juan de Sala ... Bogotá, reimpre-
so por F. M. Stokes, 1826. 2 v. 
SANTANDER, RAFAEL ELISEO, 1809-1883.-La justicia 
y el delito en el N?.tevo Reino de Granada. 
N o pude completar la ficha de este opú~culo. 
J URISPRUDENCIA 
19) CONSEJO DE ESTADO 
Anales del Conseio de Estado (Bogotá), Nos. 1-402 (1915-1963). 
Organo oficial de la entidad; su publicación fue ordenada por la 
ley 60 de 1914, artículo 18. El número 1 salió con fecha del 15 de 
marzo de 1915. Aparece muy irregularmente, dirigido por el relator, 
cargo creado en virtud del artículo 39 de la ley 70 de 1930. 
ARCHILA, JOSE ANTONIO, 1887-1941.-Jurisprudencia del 
Conseio de Estado. Bogotá, Tip. Minerva, 1918-1940. 4 v. 
El t. I (1918) comprende los años 1915-1916; el II (1929), 1917-
1921; el III (1934), 1921-1932, y el IV (1940), 1933-1939. 
QUIÑONES NEIRA, RAFAEL, 1896-1966.-Jurisprudencia del 
Conseio de Estado. Doctrinas extractadas y ordenadas por 
Rafael Quiñones Neira. Bogotá, Edit. Andes, 1940. 208 p. 
SARRIA, EUSTORGIO, 1907.-Jurisprudencia minera. . . [Bo-
gotá, Librería Siglo XX, 1942]. 230 p. 
Contiene doctrinas del ministerio del ramo, Consejo de Estado 
y Corte Suprema de Justicia. 
29) CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
AGUDELO A., BELDE J.-Jurisprudencia laboral de la Corte 
Suprema de Justicia. (De 1961 a 1967, inclusive) ... To-
mo l. Letras A-L. [Tunja, Imp. Departamental, s. f.]. 286 
p. ( Contraloría General de Boyacá. Fondo rotatorio de pu-
blicaciones) . 
Con la colaboración del doctor Jorge García Merlano. 
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CONSTAIN, l\1IGUEL ANTONIO.-Jurisprudencia del traba-
JO. Bogotá, Edit. Temis, 1964-1967. 2 v. 
V. I: A-C; V. II: C-I. 
COPETE A VENDAÑO, HERN AN, 1893-1954.- . .. Recientes 
doct?~inas de la Co?~te. Estudios de casación civil. Bogotá, 
[Edit. Minerva], 1932. 223 p. 
[CORDOBA ORTIZ, JORGE] .-Dicciona'rio de la jurisp?wen-
cia colo?nbiana; poT materias y por disposiciones legales. 
[Bogotá, Edit. El Libertador, 1963]. 190 p ., 1 h. 
DIAGO, FRANCISCO E.-Tabla o índice de las disposiciones 
legales que integran siete códigos, a saber: el C'ivil, el de 
co?nercio terrest?~e y marítimo, el penal, el judicial, el de 
régimen político y municipal, el fiscal y el de minas. Dis-
posiciones interpretadas, citadas o aludidas por la Corte 
Suprema de Justicia en autos y sentencias publicados en 
los cuarenta y cinco tomos de la "Gaceta Judicial", a partir 
del 21 de enero de 1887 hasta el 31 de diciembre de 1937: 
cincuenta años. P opayán, Imp. de Modesto Castillo, 1938. 
173 p . (Biblioteca Jurídica de la Universidad del Cauca, 
VI) . 
Gaceta del T1·abajo (Bogotá), 8 t. (1946-1952) . 
Comprende las doctrinas de septiembre de 1946 a julio de 1952 
de lo que se llamó primero Corte Sup1·ema del T rabajo (ley 6~ de 
1945, artículo 59), después Tribunal Supremo del Trabajo (ley 26 
de 1946, artículo 10), que posteriormente pasó como sala laboral a la 
Corte Suprema de Justicia (decreto 1762 del 26 de julio de 1956, ar-
tículo 1 Q). La Gaceta fue dirigida por el r elator del T ribunal Su-
premo del T rabajo, según lo ordenó el artículo 21 del decreto 1745 
de 1945. Hoy los fallos aparecen en la "Gaceta Judicial", de~de agos-
to de 1956 (t. LXXXIII). 
Gaceta Judicial (Bogotá), Nos. 1-2244 (1887-1961). 
Organo oficial de la Corte Suprema de Justicia, inst&lada en 
Bogotá el 3 de septiembre de 1886; publicación ordenada por la ley 
61 de 1886 (artículo 145), reglamentada por el decreto 62 del 21 de 
enero de 1887. El número 1 está fechado el 12 de febrero de 1887. 
El artículo 69 de la ley 169 de 1896 creó el puesto de relator, encar-
gado de dirigir la Gaceta. Hoy, por decisión de la sala plena de la 
institución, cada sala tiene su r elator. 
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GAITAN, LUIS ALEJANDRO, 1901-1957.-Jurispr·udencia de 
la Corte Suprema de Justicia. Bogotá, Imp. del Departa-
mento, 1942. 287 p. 
De 1935-1941. 
GARA VITO, FERNANDO, 1874-1937.--Jurisprudencia de la 
Corte Sup?·ema de Justicia. Bogotá, Imp. Nacional, 1915, 
1921, 1929. 3 V . 
De 1887-1926. Del t. I hay una 1 ~ e d. con el título Jurispruden-
cia colombiana. Extractada y concordada por el relator de la Corte 
Suprema y precedida de un estudio sobre el recurso de casación por 
el doctor Antonio J osé Uribe . . . 1886-1898. Edición oficial. Bogotá, 
Imp. Nacional, 1900. LXXXI, 598 p. 
GARCIA MERLANO, JORGE.-J·urisprudencia laboral (1 961-
1966) . Bogotá, Publicaciones de la Universidad Externa-
do de Colombia, 1967. 1 h. p., VIII, 364 p., 1 h. 
GOMEZ PRADA, AGUSTIN, 1905-1966.-Jurisprude'Yl.cia penal 
de la Corte Suprema de Justicia. Bogotá, Edit. Litografía 
Colombia, 1946, 1948, 1950. 3 v. 
Extracto de la "Gaceta Judicial" Nos. 1938-2069 (1938-1950) . 
GONZALEZ CHARRY, GUILLERMO.- . . . Doctrinas y leyes 
del trabajo . . . [Bogotá], Universidad Nacional, 1950 [en 
la cubierta y colofón 1951]. 613 p., 1 h. 
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